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MOTTO 
 
Bismillahirrohmanirrohim . . . 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S Insyirah: 5-6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka.” 
(Ar-Ra`d: 11) 
 
“But you know, happines can be found even in the darkest of times, if only 
remembers to turn on the light” 
(Harry Potter and the prisoner of Azkaban) 
 
“Jika bukan diri sendiri yakin untuk bisa, siapa lagi? apa harus mundur karena 
perkataan yang menganggap mu tidak bisa? Hal itu akan membuat mu jatuh” 
(Penulis) 
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